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Ártá, i comarca any 4PtaS. 
Afora ' id 6 » 
Extranger id 10 » 
e m s 
NadaKfesta qu^ re alcor de 
livernada, té per a mi ía 
tebior i la calrada d'aa dia d1 
estiu lluminós i asoleyat quant 
^(ic4a vista ais .'anys, \ \ una 
mica llunyans, da Tmíantesi 
Ara, desde aquí estant, ai&b 
un fret nadalenc i entre oeu, 
de bon de veres m'ès g^àl^es-' ' 
polsar per un ia-taot la <jue 
eorona él meu cap i r«£tintar-
me dins aquell món de recordé * 
iufantius com eJs vellets dé la" 
nostra r i l a q u e , encaré teñen 
edmi per p.uj*r a tt.SUvadorV ' 
allá dalt escolten el glatir' dé 
les seves venes asseques' als 
pedrissos i arrebossats deis 
vents i submergeixen el seu 
•cos dins la calórela del sol i' 
hivern, meutres l a i i m * en-
cantada navega per els més * 
llunyans horitzons dé la : seva < 
llarga vida; el eos, enoorbir > 
per les dnt'es feines del ca jai p, 
¡ja no's sap redressar del tot i 
el sea gai somritjperd'i^ajat ^ 
sois s'estuma si per' e.asiialiííit^' 
la vista, to tu b;à perfil ^fíeu^eiV" 
aon hi tene^uiiet^i^.iméi w\ 
una pena. Els vellets quekieú; 
«ühr de ^rav^er*^**$ái$ fdra^ J; 
viiers : na toruaráa ^ iá\ltar -
fins a sol post i diaria c^aa^Éa-^ 
fred; perxó els plauen aquests 
dies tebis que .poreu rnuüíSv^ àv*< 
S. Salvador dW'&ai íccM 
rador de l ^ . è ^ : 4 w d i ; ü F y f ' 
dia f e l H t ¿ ^ e ; # b g k ¿ § < 
polsos tal^eqt v ^coqj , ^ 1 ^ % ^ 
quan c o n t e m j ^ a f ^ ^ l ^ r i ^ i ^ ^ 
net entre ^oi^Üefà ~^ 31 hébcjáS-
>ès honje, ^¿é^ í^píei^^a^fí r 
agrada YdWTMï})°--fiQ& --SÍ 
care fos 4 itrfan't,dins 'et bleç 
treguentelcapetvíV' rebeco--Vbè-
tre els llençols 4jpi$ fila la ^pa-
drina. \x\&àjfr:s* - ' A 
Així e - ? P ï V ^ |a ^ ^ 
r e v i u r e / ^ a ^ s m m M tf ¿I 
infantesrinassa aept'essa esfuV 
mats, me», sempre vius dins 
la memòria aon han de sojor-
nar eternament ajxh l'encant 
d'un record placa vol i pur. 
f Quant, d la fi, arribava l f 
- hora dï-Í^'parit y l ídeix:avèni els 
j plecs i els llibres a Ciutat i co-
rrie^i a|s braços d^ la padrina * 
què 4>üs eg |éraven )berts. Un» 
( M m í l í a ''serverijsa, petita i 
1 arV^adá;;f í^retx | i i à^il, com 
' 8 í ^ ¿ ^ ^ - v i n i áü vs, i bona 
C ( W ffc mtob >le¿uda i'òe 
de-eoiftáH*^ n'a^u^st viatge 
'què í ^ a b a v à deikant-no^Étï" 
Miqu^ Mapgol a ^a pUeeta d' 
es Mu'XW'io» pupt inicial i€ , 
una^ie.Jep f o q u e s més ^H^jíj , 
ses de ía nostra vida. Després 1 
corre^ el^íjiys u'iie f e t ^ ^ t s . . 
,de viales; ;b'e pogqt v i u ç ^ m t x 
Contacte fVíirt> les \mé¿ Jiokl^} 
! e ui t tí Ves * iñ o. i e r u es i i he pns^ey 
^JHfMaitfeva mirada ávida per 
les velles ciutats í|ue S O U niu-
.seus i> efnpori de l'art d ' f d ^ . / 
1 pa,s?Sítttes;btí[T vagnbq jd«t j^ï' ^er>, 
(l-adllfiminositat dejla «nvïière» 
f\ he poi?ut gÀudir ;d^ les be-
QjpoSjínts <dels l 'A lp í 
se4^;^4>^;%fiiciell^js altures elV 
reárhin#H:^de";)e8 etseade^-' ''rtfns 
' cà-p f¥ài$è \é per a mi els"' re-
^Corti^^^gtï* .qu'asahocm I^is*, 
-tsatítde Gratat'a Artà i COICKÜÍ 
-larti^M^áb'iíma tesU d'emoçio,' 
^diú^tfl^-modestal deliré eia, 
^u^tfaütf .per el viidre ^ompnt 
"de í í ^ r a ' a u i (nica eafjn» 
|d | |da^^ | t paisatge | de la terra, 
I? ^ I j ^ ^ r i b à v j e m , botàvem 
;íi t^e^veói , í i iures com aueells 
^ls;èftàips i éls bfsos cercant 
^ ^ b ^ d ^ í í v e r a j i j r b a roquera, 
. cireretes de bon pastor, ç ; - I 
{KÒtÜà Piri^d i/bo^co^ 
j^,d^;B^tlpuig pleue^ de c u i t a d 1 
; anéftll^. de romaqí i de si pell 
tEiofitljrw^üs de C^'u Canals i 
• ffe^án Mji>rey aeja corria un 
Vejb+í Galgua fresca per uàa 
calcad i noval, pinars de Son 
Fojfçs-i ? de fï'Jiort d.vest & ][ 
plens d'arbosters amb bolles 
de f oci obagues fresco roses de 
Na Bergunya amb nquioles i 
torrents entre joncs i falgueres! 
Corríem per a tot arreu pen-
sant en el B^tlení, Quan la 
provisió era feta treiwm d'^uo 
recó tose i temeros de davall 
s'escala un canteranet que allí 
hi h^vfa i s hi posaven Üftfts 
t.H ules fetes a posta, i davellà? 
¡vera dël pdrxo l^rquèia jd^fe 
p^torS: Una bella arqueta de 
Inog'i^r que amb els anys ha 
passat del porto a la sala i j i 
no guarda pastors .fia,reniera 
molts de pnstors; al^úfi antic,' 
casi'-tots molerus: rweotd que 
encara quedava una doneta 
'amb ses faldetes'-pet damunt 
el cap "per a "gòrdar-se de' la 
neuqtje qnèia .qn^rayoa deíi 
eia; deien que venia del betlem 
;de sa p-tdi'iua de .qaaac ella 
'era petita. Apir que layegi la 
Tpastoireta "amb 1a S H V H , : & Í V A d' 
ivori i HI seu posat iftiu recor-
dava a iíifljeayora S m r a Aína, 
|i les seves frnH|js ir^-.nuiç^ç i 
8brni 'uito JW que ca^T'ho^ éòv-
tieij d'e'utre les fallieres pon-
des d'arutmt ''e!^ e<*$[-f:(sQ\k> m 
'caputxmes, que despféá soin 
. (vista que dùen lesdq¿^§ff%s 
^els poble^ fatylyn^M¡$0-
rieu. Aviat es poblaven les 
mu-nUayes .¡verdea des xotets 
iamb-x pel < reüll i • ¡}p}\ ?ÊQt$ els 
camins davallaven pastor^ in-
numerables —car U f^udea de¬ 
Vi*' e^er' ¿ luft -id'ël^^ïsos del 
^móna&ás f>otïtfttS;'·if··|ucjat· per 
; l a ' g i e ' r i i a c i o ^ i i ^ ^ ] ^ ^ P e r 
,el ti^steeq^tiem. A l'#ntretant 
les doues havinn tadat les neu-
J e ^ q a e ; p ^ j a | ^ 
entre t a r ó l e s a'ov,! ^n rama-
<ia de: riíuVtra'i ^arbossera, 
coáir; la'boca d" un coval, òbíia 
la v i s i ó ^ ' a q u e l f ^ ^ ^ 
í aon 'fclW^'iretfaWh els-ÍEíolííièts 
••Me^  ^aper- < :^ü}.tetj^ti;t per la 
serena puresa d'aqñ^ílV'Cel de 
: nosítri itifaute^á; /móu^ pte>i*e. 
realitats tangibles i que encar^ 
LLEVANT 
avui al recofdí*| \í\ seua- fau#\ 
tasniHgod t í r r ^ l i bel lampt 
rosada, té per Ja nosaltçjÉ ei 
Valor de les coses mes positi» 
vas de la uostra vida. 
D*mnnt ÏUI arenal del pri-
mer t^nna eueeuiem els cane-
lobres de ileutó i quant tot en. 
ta va encès començaven els 
pastoret Is. Sempre eomeuÇHVeü 
ie-s uiues; 
Rubeca, no saps es cas? 
—No-sè res; que hi ha Su» 
[sana? 
Deixa aixó de bona gana. . . 
Ai que de boua gana ho 
deixeriéra tot per reviure altre 
cop aquells moments de la 
nostra vida, moments d'inten-
sa bellesa qu'ara revivim en 
els fills. 
Com els vellets de ia vila hem 
pujarà S. Salvador i asseguts 
damunt el pedrís ha vingut-el 
soleiet de l'infantesa a reconfor-
tar nos, el bon sot d'ivern que 
fa córrer per les venes la tebior 
de les primaveres viscudes. Pri-
maveres que floreixen., davant 
els betlems dels fills i qn'han de 
florir de bell nou a cada Nadal 
per be de la hu mani ta*' fatigada 
i,adolorida al considerar reve-
rents al que anomenà S. Bernat 
"Senyor petit i digne de tot ;a-
mor". 
Josep Sttredti Blcmts* 
n r g p é n t d enguany 
Per la festa de St. Antoni Abat s' 
ha presehtaJa 'éfiJu ' tnv una cona de 
:antadós del Argument que ha fet 
En Juan Lòpez-'Úuh.'" 
Fer ésser com a de caâa no 'n de-
veu, parlar gaire; sols Jirem que 1' 
estil del gïòs'at; per be que i-'autor se 
proposa imitar als glosadors popu-
lars, ès- més elevadet qu'aquells an 
a que estàvem acostumats, lo qual 
no s'ha d'estranyar per ésser el seu 
autor jove Hetruí. No obstant, ès d 1 
alabar que 1*Argument s'elevi un poc 
de tò, perquè ja s'havia abaixat mas-
sa, que el jovent ja de certa ilus-
traciò, se preocupi de conservar tan 
belia fcostum i sobre tot, que encare 
que s li n Uetra-ferits no lifassen per-
dre 'I caràceí que sempre ha tengut, 
Endavant, enhorabona \ que En 
Gurries-i'any qui ve fassi lo que sap 
fer. 
Vetaquí a'gunc s mostres de V Argu-
ment d'enguany que s'ha imprès: 
Ab^i tes de coménsà | 
aque$m argumentació |* 
m 'è s j r e t í s la protecció f 
dejJsucnsLdemanà * Í . 
i per poder-les cantà 
permís des Batie i RHt&. * f 
Magnífic Ajuntament 
- oh Jefe de s'Alcaldia, 
Pastar de sa Rectoria 
vos demanaria hànflinent : j. Cl 
Hecensi per s'-trgument 
poder canià en aquest dia. 
I vos Verge nostra març, 
que a dalt d'aquest puig éétau,; Z \ 
a Deu per noitros pregau 
a Deu que's lo nostro pare 
perquè mo-i doni desd'are 
de l'expressió *a clau. 
Comensem per explicà , >. 
. sa meteorologia., , .ni ,ï( 
perquè ès ïo primé des dia , 
que tots solem reparà 
però abans de còmensà 
saludarem a Maria. 
Ara si m'ajudau vos 
comensaré sa glosada 
descriguentsa g*an ventada 
que es gener volgué dur-nós . 
deixant an els conradós 
a'g ina soca esbrancacja. , t 
El febrer fou poc plogué, 
én es maVsdólfen't el vérem, 
a s'àbrHI fiitjó:ei.tenguer^m,; 
fon es maig dolent també * -. , 
i deia es foravilé: 
«noitros sa tlav.<3 perdérem » 
Tanta era sa sequedat , 
en que e-í poble se trobava 
que.casi cap font refjuva 
i es torrent s'era aixugat 
aquell any havè sembrat 
casi toí hom llamentava ' •' - ' 
Es ppsa dpi | lhoritzr^ , 
s'emboirà la trsmontana 
i proij se demostrà ufana 
la Verge del Salvadó 
quan banyà es nostro conró 
. una brusqueta. propana 
Poc mos hi émr>orta si a Artà 
no hi fou gaire duradera * 
emperò fou de primera 
i es sembrat se conservà - ;. • , 
fins que ben ple va granà 
saciant nostra quimera. 
-D'ordiri blat én general 
ne tenguersnv bona anyada 
gracis a la flor sagrada 
i Verge sempre inmortal 
feis o mare c-Mestial 
que,enguany mos sia aumentàda., , 
Ara abanteS d'acabà 
d'expresà aquesta part alta 
sa continuació salta 
dins ses terres d'ulivà 
si es pagè4.ric no s'hi f a | 
aquest anj|Jben poc los {Mta 
Ha cn*i%gat tant i taiit 
en aquest any s'olivera 
que jo no record que enrera 
altre any fos tan important 
ses tafones vau rodant 
sense aturà sa carrera. 
També entrarem poc poc 
a ses desgracis d'enrera 
i trobamen sa carrera 
que a ua casa es pegà foc 
que té citaf es$fó| Hoc 
al car ré dte s·Éra-Veya 
Eft es mars va caure un nin 
de damunt sa bixicleta 
i en es febre una nineta , . , , 
fills de D' Rafei Quintin, 
que en que fos baix es sillín 
sa ferida fou gro^seta. 
Tres punts li hagueren de dü 
a elia per sa ferida 
i afi es nin set de seguida 
es meíge n'hi ordenà ' / 
emperò tornen eslà 
iots dos sans i eo plena vida. 
Pegant foc.a un fogó 
•es mat^  tnadó Guidéía, i • 1 ' ' 
que crec esta a sa piasseta L ' J : 
•qué^s d\u del Coàquisradó' ' ! :" 
va ^spiótà i es fòc traidÒv " 
la và cremà sa part dreta. ' ' < c ç i 
., Anant a sa p e n s i ó - ' : r 
.bergant de sa Jordana '•** ' 
sa carretera mai piana • { ' ! 
li.feu girà es carretó S t 
daat mitja volta en redó - ° -: 
se i;ompé un b'ns sa germana. - : : -
3Es mateix mes hem flotat 
sa desgraci d'una iívu-• " ' ' 
d 4en Barfó que a c a i a t i a 
va caure abJíx des tférràt4 ' ' : : 
quedant son cos copè t j a t ' ' • - • 
i ella morta parex:ia. • • ' 
Ara aquí hem de fe avinent Í 
es registre com mos cant i 
en tot es resumen planta * 
noranta un morts, deu d'aument, 
amb cent un de neixement, 
matrimonis uas coranta, 
. T tancant en'pany i clau 
ses estrofesqu'hé dictades: 
* en sds pàses qu'hem donades 
a un altre fort feim escau 
i parlat em des sarau •> 1 
de ses festes qu'hem pasades i 
Dfun modo meravellós 
a ses de cap d'any tenguerem. 
dia sis els reis vengueren ; 
i dugueren balladós, r 
cavallets, boxeadós, 
soldats que no mantenguerem. 
LLEVANT 
No mos podem retirà 
d'aquesta empenta i paiticU 
sense di que s'ha lluida 
sa Congregació d'Arta 
de caa'any aumentant va 
una cosí fora mida. 
Aquesta Congregació, 
èsavui sa més ufana 
de Mallorcàcristiana 
Que rebi et seu Directó 
d'aquest pobre g'osa Jó 
s'enhorabona galana. 
Gracisa Deu vui donà 
a San Pau i Sant Jeroni 
malaint sempre ei dimoni 
que nostro pare enganà 
i are per acabà 
digué n jvisca Sant Antoni! 
la lesta dt 5int Moni 
La tant popular festa que cada 
any ei 17 de gener dedica la nostra 
vila a Sant Antoni Abat enguany es 
estada rnolt animada; an això de 
segur hi contribuí molt la diada es-
plèndida que feu. 
La capta se va fer el diumenge 
decapvespreamb la banda de nüsf-
ca i els dimonis, baguent-hi aijcí, ani-
mació i bullici, el qual quedà anul-
laten efdilíuns,vigilia del Sant; petó 
al horabaixa se comensareu a pre-
parar foguerons i de cop renasqué 
l'animació i el vespre la gent sortí 
per anar a recorrer-los com molts 
acostumen. Vertaderament «e'n,;fe- • 
ren mé> i més grossp* que l*any 
passn; n'HTJHGUÉ apro.) de c o r a n i 
Essent dels mès grossos un del "*èi-
rrer de Son Servei à, devers ei Cos ' 
raltre el de Can Miquel Escolà i Can 
Mangoí. Laqualcada de] dia M \a 
festa va esser mol t/UufdaE. S'hi pre-
sentaren garrits estols de feestiar^r^s 
i esbelt essent en núi nero de vuitanta 
dues les ijue se dugueren a beneïr. 
Hi havia.també un ,e^oJ de glosa-
dors dins un carro trtififai que canta* 
ven ^Argument, que com dein en al-
tre part, compongué enguany, En 
Juan López Llulí, Acabada la ibenç- , 
dicció se digué la Missa, Maíoc£JUla 
qual l'Orfeó $ \ . Salvador <K|pt§ lag 
Missa «Te J ^ u n f c j^u<$att^ f Eni 
Perdasi i ^edfc*nes|l^ritìì àl9aé 
Abat el Rt. B.'Baitoió«u ft>rtó^ 
Vicari de Sà; Colònia^ gue ,^M^tf 
bell S t i r i t i \ { Ï )í'.*Z 
Comparegué a la festa Jjastanta. 
gent déis pobles veïnats Capdepera i 
?on Servera; > ; 
El décapvesprefmf be | horab ixa 
trescaren *efe dimonis pst / V v*la 
i la banda dé música se passetfàva 
a i x í b è l ^ o t ^ d ^ / | f-. | f 
Que mo.fs d'anys. ' * 
fe 
4 
DE C A U U U 
DEL TEMPS 
Ha feça una desena molt variable 
amb dies <f rets fins an el punt de 
caure neveta fusa i dies calents 
amb sol radiant com a de l'Abril. 
Diumenge pass*4 féu un d'aquests 
dies esplendorosos i en canvi ei ma-
teix vespre ja sc poià a ploure i tota 
la nit feu pluja d'ivern. 
MORT 
A pesar de que jà havi» millorat 
de la pulmonia que fengué D. )uan 
Noguera Caldes sargent de la Guar-
dia Civil jubilat sufri complicacions 
d'altres malalties i el dia 11 d aquest 
més a les tres de la matinada, va mo-
rír.Era de Lïuchmajori destinat de 
sargent de la Gdia. Civil a la nostra 
yila cpntragué móltés relacions i 
amistats i al jubilar-se se quedà aquí» 
xift jicant'se a diferents treballs i are 
üttiipment feia escola particular. Ai 
decretar el Directori el primer canvi 
d'aiutóamefits, fou ell nomenat ret-
gfdor. • • •* 
La acompanyada se vegé molt con-
corre^ ja anant-hi la socíedat «Cír-
culo Artanensé» de la Junta del qual 
ell n'era membre. 
Deuilfiaja acuitft à la Glòria i doni 
Í avsa farniUa al consol necessari per 
^pítofturftal pèrdíà. 
NIN MORT 
; ifí^P (0 0eï corrent morí d'una pul-
monia eí mnet Pere Ginard Jpernan-
dez fill d'En Bíel (a) Rei i Í^Àftbriia 
(a) Manuela als vint mesos, d'edat 
Sju^ rjt £fa Ja l'alegria de sos pares. 
Les icómpanyam amb el sentiment. 
DESGRACIA 
Dissapte de la setmana passa Ja Y 
amo 'n Be l Taverner de Na Po¬ 
rreta, venia pel camí de Sa Calónia i 
devers ei Pla de Tarragona se topà 
àrtíb una bixicleta 4ue li demanava 
s p a | i pguèd'esquéna pegant d'ei-
J | i a | g l i l à lot' d'una com estormeat 
í&rfreiobrà. Al arribar a casseua $e 
' J i n è # ^ # instant pitjor fins a 
^ Ppdjre la seàsibíHdat EI metge diag-
' rioStícà una cònlpréssió cerebral de 
pronòstic reservat. Ha estat alg;uns 
dies així i ahir morí desprès de *et>re 
1 Exiremaunció. R*bi la viuda nostro 
condol. 
jGAjRREtÈRÈS 
•'] , | INTRANSITABLES 
La carretera de Son Servera se-
gueix en l'estat (lamentable de que 
diguérem ja l'a'tra vegada que mos 
r»e planguerem. No comprenem com 
haguenthi tanta n'esquerda a les vo-
reres preparada per escampar-se 
s'ha de consentir tenir tant de temps 
la carretera sense arretgiar. Es-
sent aquest un camí dels mès tran-
ziiats pels nostros conradors i sobre 
tot essent el camí dat cementen, ès 
hora que les autoridats se 'n preocu-
pin í a lo menos el primer Km. que s' 
arregli lo mès aviat possible. Diuen 
que are coménsen a arreglar el de 
La Calónia. 
ALTRES MORTS 
Dia 14 a vespre va rebre els Sants 
Sagranenta l'amtí*n Llorens Massa-
net (a) de S'Hort d*En M*ya el qual 
mori dia 17 dacap vespre a Tçdat de 
87 anys. A' cel sia 
VIATICADA 
Dia 14 a vespre rebé els Sants Sa-
graments a Mestressa fuanaina Can-
tó, esposa de Mestre Pep Mewt, 
sabater, la qual fa temps que pateix i 
are s'hi complicà un costipat fort. 
[UNTA DEL MUSEU 
Dia 8 se reuní la Junta que, regeix 
el Museu Regíon.i que se vè formant 
en líCaixa Rurai. Se congratulà de 
la creixensa del nlateix i de les valío* 
ses adquisicions fetes últimament de 
les quals nos ocupàrem amb més de-
tenció pròximament, si Déu ho vol, 
JUNTA DE LA CAIXA RURAL 
Ahir dia^a de St. SebÉ^tià la Cai-
xa Rural cefebrà sa'íuhta kJe\ierai 
Ordinària en la qual s^aprovà el 
Balanç de Pany ( M W W % e do i í ' un 
benefici de 1644575 p t i 
EL SR.-BA£Í.B: 
Després d^lginsmesò* de^ permís 
s*ha tornat encarregar de l'Alcaldia 
D. Antoni Cano Garcia, 
NAIXENSA R 
La llar del nostre amic D: Pere 
Amorós Amorós» Jutge de la vila, és 
estada aumenuda amb un nou fill 
que han batiat amb el nom de Mateu. 
Enhorabona. 
CASAMENT 
1 Dia 10d'a<jtiest p i s se casaren a 
la Parróqutó N a t Catalina Andreu 
Servera filla dels amos de Son Catíu 
amb En JUÍ*U Ginard Amorós ^a) de 
S'Estany cte Can Pansecola. Digué la 
missa etgermà del novü Rt. P, Ra-
fel Ginard T. 0 . R i efectuà la ceri-
mòniaelseaoncloRt. D. Juan Gi-
nard, Vicari de.la nostra, vila- Enho-
rabona i que puguin estar molts d' 
anys plegats, ; 
De Son Servera 
Amb l'esplendor amb que sempre 
sc lem celebrar la festa de St, An-
toni Abat. aquest any també i'hem 
celebrada. L'obferia treballí* activa-
ment perquè re^uitàs lluida com 
efectivament ho fonc. 
En la capta del demai: com els 
demés anys, hi prengueren part, 
ademéí dels obrers!, >a música, ei 
Sant, dimonis e t c , . . Celebrà la Mis-
sa Major er Vri^Rt. Sr: Bonrtin. Pre-5 
dicà un eloqüent orador, Després de 
rOfici, a n'el que hi assistiren les 
Auloridats civil i militar hi hagué 
refresc,a n'el Sindicat Agrícola i des-
près a la Rccton'a. 
JE' decaç/espre a dues ©calca-.** 
dáa typugicdó íjel·.ibest^r qpe pete'? 
cert folie èn hoitíbré ci escudísjni '¿I " 
que se presentà, correspeiigueïu a 
l'invitació que a tot el poble i pose-
síons dirigí l'obreria del Sant, :a f ia 
qual enviem la nostra enhorabona. 
—Se n'es tornnt a Tetuán per .in-
corporarse al seu desú l'Atférez Sr. 
Se vera Barceló després de alguns 
dies de lleceacia passats en nostra 
companyia. 
Per íMía d'aspai deix am de publi-
car la iutició del t eau t dtl dia Î0-. 
Corresponsal 
REGISTRE 
NAIXEMENTS 
Dia 3 de g;ener- luanaina Oinard 
Llinàs fia d'Antoni Monseriu i de Ca-
talina fiu. 
Dia 7-Franciscà Tormes Ginard 
f a d'en Miquel Ajaiet i Aritonina Fu 
ya 
Dia Ió - Mateu Amorór Moragues 
i fijf úc D Pere Amorós faj Regalat i 
D a . Aina Moragues. 
MATRIMONIS 
Dia 12-Jufln Ginard Amorós (a) 
Pansecoia amb N a Catatina Andreu 
Servera, pagesa de Son Catiu. 
MORTS 
Dia 1 0 - P n i c b Oinard Fernandez 
(a) Rei d-' un- 23 mesos de bromuifis. 
Dia 11—li, Juiía Noguera Calden 
de 62 anys/dargent: retirat, de Ulcera 
duodenal, 
Dia 17-Llprens Massanet Nicolau 
de 87 anys de bronco-mneumonia. 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA DE 
A N T O N I G I L I (A) C O M U N A 
Y 
SERVICI DIARI EN PRONTI!UT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ: Artá-Can Comuna Centro 
GRANJA BARCINO 
PER TOTA CLASSE D'XviR AM DE RAÇA 
flUMS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
RES; ANELLES. PLANS I ( C K t U L l E S ' 
- ~ M ) C O N S E L L - M A L L O R C A H ~ 
ALMACENES MATONS 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
CALLB D l JAIME II n. 3 9 a 149 
Palma de Mallorca 
SASTRfcKiA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA^ A VESTIR DE TODAS CLASES 
taímate i panets 
En lloc Be troben millos que a la 
P A N A D E R Í A "Victoria 
E S F O R N ÑOÓ 
Iqael Roea Castell 
A sa botiga hel trobareu «empre pans 
paneta gft1i€tés; beacults, { rollets, i tota. 
claèa jíalttcería, 
fÀ . B E m SERVEIX a DOMICILI 
Netedat, pronitut 1 economia 
' DESPAIG: í ; ;:; , t . 
Carrer 4t Palma,3, $is. ARJà 
de 
comestibles 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T . . , . 
téuua Ajçeacia em% - ^ r t & i l ^ n i k t Mei; j. 
va cada dia. 
Serveix amb pròntitut i seguredat tota 
classe d'encàrrecs 
Direcció a Palma: Harina 8. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic: 
Artà: Palma n 0.. 5 
Tienda Vicens . 
PRECIOS FIJOS Y MUY REDUCIDOS 
EN TejidOS y tod* clase 
Mercería 
Perfumería -
SE VENDEN MAQUINAS DE COSER 
PFAFF E IMPERI 
y toda das* de instrumentos 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
Aütomòvils de lloguer 
DELS GERMANS 
S A R D (A) TERRES 
A cada arriNdft.de fxm van a l'Estacio, 
Tenen serviei'combinat amb el Ferrocarril. 
Excursions aSes Ccves^Calarratjada i demés 
pfunts de Mallorca a preus cònvenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carréd'EnPitxoln.»8: \ m n m i 
U Son Servera n° 29 A R T A -
MAQUINAS PURA: 
COSER YBORDAR 
_LaFábricá más grande dé Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO BXCLUSIVÓEN ARTA 
CAN QANANSI 
